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Atina elçimiz Ruşen Eşref bayanile bera­
ber Yedigün objektifi karşısında. Ve büyük 
edibimiz mecmuamızı tetkik ederken.
%• RUŞEN ESRE!
Yazan: H İK M E T MÜNİR  
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AYIN Atina Elçimiz edip ve 
diplomat B. Ruşen Eşref, 
Balkan Antantı konseyinin 
son defaki Ankara toplantısı 
dolayısile, memleketi ziyaret 
fırsatını bulmaktan nekadar memnun 
olursa olsun, benimle karşılaşmış oldu­
ğundan da o derece küskündür sanı­
rım. Zira, Istanbulda kaldığı müdetçe, 
hem kendisine rahat vermedim, hem 
de buluştuğumuz bir saat içinde birçok 
üzüntülerinin tazelenmesine sebep ol­
dum. O kadar ki, ayrıldığımız sırada 
gerçekten yorgun bir adam bıraktım 
Perapalas otelinde...
Yorgun, davetine gecikmiş ve düşün­
ce denizi, hiç beklenmedik bir saat­
te çrkan münasebetsiz bir fırtına ile 
merhametsizce dalgalanmış bir insan..
Fakat kabahat bende mi? Birçok 
sakin ruhları umulmadık zamanlarda, 
umulmadık meseleler karşısında bıra­
kan «Ahret sualciliği» ni matbuatımıza
Ruşen Eşref yirmi sene evvel meşhur muharrirleri şu yukardaki resimde kendi ba­
şına geldiği şekilde sorguya çekmişti.
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belli başlı bir Janr halinde ilk defa ken­
disi getirmemiş midir? Kıymetli nâsir 
Ruşen Eşref, bundan yirmi sene evvel, 
her biri bir masa başında, gözleri ön­
lerindeki kâğıt yığınlarına ve karalan­
mış satırlara dalgın, sessizce çalışan Sü­
leyman Nazif, Abdülhak Hâmit, Ömer 
Seyfettin, Sami paşa zade Sezai, Hüse­
yin Cahit, Nigâr hanım vesaire gibi sa­
natkârları, o engin uğraşmalarından 
birdenbire uyandırarak, meselâ:
—  Genç nesil hakkında ne düşünü­
yorsunuz?
—  Aruz ve hece vezni hakkında ne 
dersiniz?
—  Edebiyatımızın müstakbeli, sizce, 
ne gibi bir terakkiye mazhar olmalıdır?
—  Muasırlarınız arasında Türklerden 
en çok kimi okur ve takdir edersiniz?
Diye soran kendisi değil midir?
B. Ruşen Eşref, yirmi sene evvel, o 
gibi sanat ehillerile yaptığı mülâkatları 
sonra bir kitap halinde toplamış ve 
«DİYORLAR Kî..» adile neşretmişti. 
«Diyorlar ki» çrktığındanberi hiç bir 
edip, bir gazete veya mecmua muhar­
ririne bir şey «DEMEDEN» bu dünya­
dan yahut bu matbuatın çemberinden 
geçemedi, işte şimdi sıra, Ruşen Eşrefin 
kendisine gelmişti. Ben de ona ahret 
sualleri soracaktım.
ön ce  bunun orijinal tarafını bul­
mak üzere Ruşen Eşrefin «DİYOR­
LAR k i..» isimli edebî mülâkat ki­
tabını bir kere daha baştan aşağı oku­
dum. Yirmi sene evvel kendisinin ha­
zırlayıp, sayılı sanat erbabına sorduğu 
sualler arasından en zorlularını ayırt e- 
derek bir liste yaptım. Anlatabiliyorum 
değil mi? Sayın edibin bundan yirmi 
sene evvel başkalarına sorduğu sualleri 
şimdi kendisine tevcih edecektim. Fa­
kat heyhat. Onunla karşılaştığım zaman 
bütün plânlarım altüst oldu. Elimdeki 
silâhlar, vaktile kendisi tarafından imal 
edildiği için, bütün esrarı da ona belli 
olduğundan mı nedendir, küçük bir do­
kunmakla işliyemez bir hale geldi. A - 
teş almadı diyebilirim. Almış olsa da 
isabet etmedi. Sadece ortalığı gürül­
tüye verdim. Ve işte ondan, rahatsız 
edilmiş bir ruhun isyanı demek olan şu 
aşağıki mülâkat çıktı.
Diplomat edip, Ruşen Eşrefe, diğer 
bir diplomat edibimiz olan Yakup Kad- 
ri’ye sorduğumu sormakla işe başlamış­
tım. Haricî siyaset şebekemizin mühim 
tellerinden birini teşkil eden elçilik va- 
zifesile sanat meşguliyetlerini nasıl uy- 
gunlaştırabildiğini sormuştum. Ardın­
dan, kendi sualleri gelecekti..
Ruşen Egref, virgülü ve noktasına
Sayfa 15
Türk edebiyatına «Boğaziçi» adile yeni ve taze bir eser kazandırmak üzere 
bulunan büyük edio.mizın bir portresi.
varmaya kadar her bir kelimeyi bron­
za vurulmuş bir fiske ahengini hatırla­
tan tok, fakat tatlı sesile aynen şunları 
söyledi:
—  Sanat, hayatı içten gelme tabiî bir 
hızla seziş, duyuş, kavrayış ve bu şahsî 
anlamlan umumlaştıracak bir başarıcı- 
lıkla anlatış, duyuruş hassası demekse 
o, bir bütündür. Herhangi bir yerde ve 
meslekte bulunulursa bulunulsun, tabi- 
atile her vakit canlıdır. Bu bakımdan 
sanat, âdeta nefes almak gibidir. Böyle 
bir şey hayatın hiç bir anından eksilmi­
yor, ayrılmıyor ki, insan onu şu ve bu 
hareketi ve işile uygunlaştırmıya çalış­
sın. O, hayatta kendiliğinden bir mü- 
vazene ve bir ahenktir. Onun için her­
hangi bir mesleğin ve vazifenin sanat 
sevgisini azaltmak ve çağaltmakla bir 
ilgisi olmasa gerektir. Bu çoğaltma ve 
eksiltmeyi eser yazmıya maddî imkân 
vermek veya vermemek şeklinde değil, 
en öz mânasında alıyorum. Ruhun nes-
-diyorlar ki...» nin meşhur muharriri
refikasile beraber.
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cini vücude getiren kuvvet mânasında..
Ben, edebiyatı, ne eskiden daha 
çok seviyordum, ne de şimdi daha az 
sevmekteyim.
Yazmıya gelince, onu epeydenberi- 
dir hem sevmekteyim, hem de ona si­
tem duymaktayım. Sevmeseydim, yaz­
mazdım. Fakat yazdıkça da, belirtti­
ğim ve dirilttiğim, umduğumdan silik 
ve cansız kaldığı veyahut hemen hemen 
her zaman bana öyle görünmüş olduğu 
için yazıyı, tasavvur edilmez binbir naz 
içinde râm edici, ardısıra koşturucu, e- 
ziyet verici bir titiz varlık saydım, ra­
hatça hiç bir vakit sevemedim. Ondan 
yorgun düştüğüm oldu. . Ona tekrar yak­
laşırken her vakit bir ürkme duyarım. 
Fakat yine de ondan usanmak, ne ya­
payım, elimde değil... Ona istesem de, 
istemesem de, sonuna kadar bağlı ka- 
lacağrmı seziyorum.
Ne tuhaf, halbuki ben ilk yazımı 
yazmadan yirmi dört saat önce dahi, 
ömrümde muharrir olacağımı, bir defa 
bile aklımdan geçirmiş değildim. Hiç 
bir kitabı, «Bir gün de kendim kitap 
yazarım» düşüncesi ile okumuş değil­
dim. Bütün duyduğum, iyi ve güzel ya­
zanları sevmekten, yazdıklarına ve gös­
terdiklerine «Erişilmez bir üstünlüktür» 
diye sadece imrenmekten, söyledikleri­
nin tesirini bir sünger kâğıdı mürekkebi 
kapar gibi ruhumun içine kadar em­
mekten, onunla uzun uzun hâllenir meç­
hul bir okuyucu olmaktan ibaretti. Ve 
bu, ömrümün sonuna kadar böyle ka­
lacak samrdrm. O kadar ki, ilk yazımı 
yazdığım zaman, cüret ettiğim suçtan 
korkmuş gibi bir titreme duydum. Ve 
sandım ki, olanca kabiliyetim, bu yaz­
dığım şeyle benden boşaldı, bilğim ve 
duyğum tükendi.
İkinci bir yazıya başlıyabilmeyi içim­
den ürke ürke tahayyül etsem dahi, 
bunu nasıl 'başaracağımı ı hattâ düşün­
medim bile, imtihanda öğretmen ö- 
nünde dili tutulan bir ergen çocuk gibi 
kâğıdın önünde kalemimin saatlerce 
kekelediğini, bir cümle için on kâğıt 
kirletip yırttığımı ve bir mevzuun dört­
te birini bitirmeksizin yorgun düştüğü­
mü, acı değilse bile, üzücü bir en yeni 
hatıra gibi hâlâ, şimdi karşınızda, size 
şu cümleleri söylerken bile duymak­
tayım. Çünkü ilk günden bugüne kadar 
yazı bana daima güç gelen bir şey ol­
muştur. Onun için, beni kendi halime 
bırakmayıp konuşturduğunuzdan dola­
yı, size müteşekkir değilim. Çünkü ba­
na, yalnız kendimde kalması gönlüm- 
ce daha hoş sayılacak ve söylenmesi ne 
size, ne de okuyucularınıza bir faide ve­
recek çok hususî intihalarımdan söz aç­
tırmış oldunuz.
Söyletmenin ve dinlemenin fena ol­
madığını geçliğimde büyük edipler ve 
şairleri konuştururken denemiştim. Fa­
kat söylemenin okadar iyi olmadığını 
şimdi, sizin karşınızdaki tecrübemle bir 
defa daha sezmiş bulunuyorum. Ben o 
zaman, büyük sayılan şair ve edipleri­
mizi - çok sevdiğim edebiyatımız hak­
kında ne düşündüklerini bilmek ve bil­
dirmek hevesile - hemen hemen yâlnız, 
yalnız o hevesle rahatsız etmiştim. De­
diklerinin bir araya gelmesinden doğan 
eserin, bizde yeni ıbir çığır açmış oldu­
ğunu da başkaları söylediler. Benim bu 
yolda şöhreti kolayca teshir etmiş ol­
duğumu da başkaları söylediler. Ben, 
o mülakatlardaki suallere sadece istek­
li ruhumu doyurucu ve genç hızımı 
diri bir ufka yöneltici mâna aramak 
için yola çıkmıştım. İçin için, o günün 
büyüklerini dinliyerek biraz daha ol­
gunlaşmayı gözeten öyle taze bir dilek 
taşıyordum ki.... Çığır açmak ve san 
almak gibi önden belirmiş bir kurun­
tum yoktu.
Ruhum, dediklerine okadar açıktı ki, 
söylediklerini hemen hemen kalemsiz 
kâğıtsız içime sindirdim. Duyduklarımı 
başkalarile de paylaşmak için, o zaman 
sayısı otuza varan derslerimden ayıra­
bildiğim zamanlarda onları yazar, ya­
yardım. Dediklerinden, yeni ve üstün 
ne öğrendim, onu burada tahlil etme­
me, konuşmamızın hacmi müsait değil. 
Intibaımı size toptan bir tek cümlede 
söyliyebilecek olgunluğa da erişmiş de­
ğilim.
Yalnız, size yukarıda da anlattığım 
gibi, önce yazacağımı ve yazar olaca­
ğımı nasıl düşünmedimse, başkalarını 
söyletirken de bir gün gelip beni dahi 
söyleteceklerini aslâ düşünmemiştim. 
Bu bahsi sizi yoracak kadar uzatışımın 
biraz da beklenmedik bir baskın kar­
gısında bulunduğumdan ileri geldiğini 
seziyorsunuz sanırım. Dediklerimin, bel­
ki de, bütün sorduklarınıza cevap ver­
mek mecburluğundan beni biraz daha 
çabuk azat etmesi için söylenmiş olduk­
larını seziyorsunuz!..
O halde kısaca arzedeyim: Yazmayı 
seviyorum, okumayı daha çok.. Kendi 
yazılarımı beğenmiyorum. Daima, da­
ima, daha iyi yazabilmeyi özlüyorum; 
belki de umuyorum. Başka muharirler- 
den, şairlerden, bana, görüşleri, du­
yuşları ve anlayışları ile haz verenlere 
tıpkı o ilk okuyuculuk çağımdaki ayni 
hızla imreniyorum. Beğenişim bir de­
vire, bir mektebe, bir zümreye mün­
hasır değildir. Güzel ve yüksek mâna 
tadı sunanı seviyorum. Onun için ben-
KİİAPLAR
SJJÎodern teknik
İnkılâp Kitapevinin Sanat kitapları se­
risinin beşinci kitabını teşkil eden, Hü­
seyin Atayman’ın Modern Teknik adlı 
eserini tekniker ve işçiler için faydalı 
bir kitaptır, tavsiye ederiz. Fiatı 50 ku­
ruştur.
"Somada
Sanayi mektebi mezunlarından Nuri 
Arınç «Tornada pratik diş hesapları» is- 
mile tornacılara mahsus küçük, faydalı 
bir eser neşretmiştir. Bu küçük eser en­
düstri hayatımızda çok muhtaç olduğu­
muz küçük, fakat olgun ve dolgun bir 
eserdir. Fiatı 30 kuruş. Satış yeri İnkı­
lâp Kitapevidir.
den, yılların, zümrelerin, modaların ni­
rengi noktalarile ayrılmış, belirtilmiş 
ve sınıflanmış şairler ve edipler hak- 
kında'ki duygularımı ve düşüncelerimi 
sormayınız... Anın, belki de, - birçok 
defa söz söyliyenlerde görüldüğü gibi - 
geçici, doyurmayıcı intihalarına uyarak 
size birkaç isim söylesem, bu, okuyucu­
larınıza da, sanatkârlara da yeni ne 
öğretecek!... Beni, böyle acele bir ge­
çitten istisna ediniz!..
Dilimizin ve sanatımızın tekemmülü­
ne gelince, güzelliğine imrenmiye do- 
yamadığım, gitgide daha güzelleştiğine 
ve güzelleşeceğine inandığım Türkçe- 
nin, en mütevazı hizmetinde bulunabil­
meyi dahi bir ömür için tükenmez haz 
kaynağı saydığım tatlı Türkçenin, ve 
ondan doğma Türk sanatının; bütün 
dünyaca örnek tutulmak istenircesine 
beğenilen, sevilen bir dil ve sanat yü­
celiğine ermesi, ideal dileğimdir.
Ruşen Eşref durdu. Birçok sanatkâr­
ların hilâfına olarak bir sportmen tipi 
gösteren uzun boylu, geniş omuzlu ve 
tunç yüzlü Ruşen Eşref, yorulmuşa 
benziyordu. Son bir cüretle ona, şim­
di yazmakta olduğu eserin adını sor­
dum:
—  «BOĞAZİÇİ» dedi... İki cilt ola­
cak. Biri, yakından Boğaziçini, diğeri 
ise, ayni yeri uzaktan ıbir görüş ve du­
yuşla anlatıyor...
Ve sonra, en aşağı yarım saat gecik­
miş olduğunu söylediği bir gece ziyafe­
tine refikaşile beraber gitti.
Hikmet Münir
Taha Toros Arşivi
